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［話題］
U 睦量判量量盤臨血曲目｜
UAVリモー トセンシンク研究会
UAV運用における
ヒヤリハット体験の共有
田中 圭〈日本地図センター）
ヒヤリハット事例
ヒヤリハット事例
－ー，．
｛状況1
目視飛行時に，高台の松と簸触し，
墜落の危険性が生じた．結果的！と
は帰還することができた．
［原因l
操縦者が機体と松との位置関係を
匹確に把握していなかったため．
［対策l
十分恕高度を保った上で，樹林域
の飛行を行うこと．
！被害l
カーポンプロペラの破損．
機体全体に松ヤニの付着．
［状況］
トビ（猛禽類）が機体に鐘近し，簸触しそうになった．
［対策l
周囲を飛ぶ鳥の動向に注意を払う．
超音波装置で鳥を遠ざける．
ヒヤリハット
事故が起きそうな状況に出会い，ヒヤリ・ハッとした
ことを記録し，その原因を究明し，再び同じよう砿
状況にあっても事故な5芯いようにする．
統計的に示した法則
ハインリッヒの法則
惜の重大崎飯 災書 1 : 29: 300 
「霊大J以上の事故がH牛あったS,
その背後には， 29件の 「軽微Jr,1: 
300併の 事故が起こり， 300件もの「ヒヤ
ヒヤリ・ハット リハットjが溜んでいる
（ハインリッヒ司法則｝
引用 ：Wikipedia
ヒヤリハット事例
ヒヤリハット事例
［状況］
［状況1
オートパイロットにおいて．機体
がホパリング状態に陥り，操縦が
困難な状況になった．
［原因］
地形！とよって，よ昇気流 （向かい
風）が発生したため．
［対策1
l ）事前に風の影響 （風上に向か
わないように）を考慮した
ルート設定を行う
2）風防を装着．
バッテリベルトのゆるみによって，機体の墜落の可能性が
あった．
［原因］
機体のバランスを取るため．ベルトを仮留めを行った．
その後，本留めすることを忘れ，フライトさせてしまった．
［対策］
飛行前の確認．
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ヒヤリハット事例
［状況］
機体が突如． フライアウェイ （暴走）に陥り，墜落しそうに
なった．
［原因I
GPS衛星の補足が不足していたことが考えられる．
［対策］
事前にGPS衛星の補足数を予想するとと．
ヒヤリハット事例
［状況］
オートパイロットの状況で，機体の高度が低下し，樹木に
接触しそうになった．
［原因1
対地高度の入力ミス
［対策］
入力後の再確認→飛行前の確認．
目標
luAvにおける安全管理・確保のため， ｜ 
墜落やヒヤリハット事例をデータベース化 ｜ 
多くの事例内容か5，未然に危険を察知する
知識を身につけ，安全に配慮した運用の実施
ますは，会員内で情報の共有を目指す！！
ヒヤリハット事例
I状況l
機体を下るす際に，バランスを失い，墜落しそうに怒った．
［原因l
霊直降下． ＊マルチコブターは f下降，上昇気流に弱いj
［対策］
下降時は前後左右または5せん状に動かしなが5操縦する．
げんかつぎ
[Wikipediaよりl
他人から見れば伺の効果も芯さそうに思える行為でも，当人
が「乙れはげんかつぎだjと思って行っている行為ならばそ
れはげんかつぎであると言える．
－帽子
・長袖作業着
．大きな墜落事故を起こしていない
（ヒヤリハットは数回経験）
－近所や通行人の目線が遣う
．プロペラから身を守る
』気，；g35度鍾えの日
リスク管理の概要
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①情報収集
（事館・ヒヤリハット等〕
②集まった情報の分続・整理
事例の嫡出
②対策を施す
④対策と検討と実飽
⑤リスク管理を上手く進めるための環場整備
国土交通省 （2009) 事故、ヒヤリ・ハット情報の収集・活用の進め方
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情報順集
情報の種類
f墜落情報j・ ｜ヒヤリハット情報l
→ 1件の事故の背後には，多くのヒヤリハットが潜在
ヒヤリハットの段階で対策をとり， 事故を未然に防ぐ．
入力情報の簡略化
・蕩ち込んでいる気分に，手聞のj卦かる入力は負担になる．
匿名性を担保
－場所．日時芯ど操縦者が特定できる詳細な情報は聞かない．
オンライン
• Googleドライブを使用←費用がかからない．
入力I頁白
羽5兄0必須
「1墜落 口 ヒヤり八ット 口 その他
いつ頃
月単位
当時の天気
口 晴れ 口 重量り 円 その他
風速 （参考ー ヒユー フオート風力階級蓑） O必須
ロ0.2m/s以下 口 0.3～1.5m/s
場所（記述）
例えば．山間部目海岸など
情報登録 → 会員（メーリングリスト）に自動配信
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当時の天気
鴫ね
入力項目
機体名 0必須
墜落・ヒヤリハットの状況｛記述JO必須
原因（記述）
その後の対策｛記述｝
墜落情報・ヒヤリハット一覧
会員ではあれば、自由に閲覧可能
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